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Vcngo en disponer que el General de brigada D. Eduardo
López de Ochoa y Aldama cese en el cargo de Gobernador
militar dI: Guadalajara y pase á la Sección de reserva del Es-
tado Mayor General dI:! Ejército, por hallarse comprendido
en .el artículo cuarto de la ley de catorce de mayo de mil
ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio á seis de noviembre de mil novccientos
quince.
1:1 Ministro d~ la Oa~rra.
RAMON ECHAOÜE
Vengo en nombrar Gobernador militar de Guadalajara, al
General da: brigada D. Adolfo Garela y Villanucva. .
Dado en Palacio á seis de noviembre dI: mil novecicntos
quince.





Cir&11lar. Excmo. Sr.: 1:1 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
Iprobar el cDiccionario de frases militares para abreviar y
cifrar las comunicaciones entre las autoridades del Ej~r­
cito. que ha sido impreso, y del cual es autor el coronel
de Ingenierol, D. Jacobo Garcla Roure, director del Centro
Electrotécnico y de ComCDicaciones, quedudo ollutoriaado
su empleo, cuando le considere oportuno y Sla caciqer
preceptivo, en :as círcilnataDcias y condiciones siguientes:
Primera. Para el servido de las estaciones militares ra-
diotelegdficas y de las el~cas con que .quenas eDlacen,
cuando careci~dosede otro medio dpido de comunica-
c:ióa, haya necesidad de dar curso á un servicio tan abru-
mador que obligue absolutamente, 'juicio de la autoridad
militar respectiva, , condensar los despachos oficiales
IlClaptúldoloa, para su cifra, , las frues del expresado Dic-
donario.
Segunda. En tiempo de guerra, para comUDicane lo di-
ferentes unidades y cuarteles generales entre si y con lo
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autondades de quienes dependan, por Uneas exclusivamen-
te militares radiotelegr!ficas, eléctricas y ópticas, siempre
que se trate de avisos, órdenes y noticias concretas, de uso
corriente en el servicio de campaña.
Tercera. Estas claves estarAn Acargo de los jefes de es-
tación. A dichas estaciones acudirán, cuando sea necesario,
los jefes \i oficiales comisionados para cifrar los telegramas,
con facultad de redactarlos conforme Alas frases del Dic-
c!onario ó de aprovechar al efecto &tas en cuanto sea po-
SIble, y los despachos recibidos serán traducidos de ordi-
nario por el propio jefe de la estación, 6 por una clase au-
xiliar de ella; salvo c:lando estuviese convenido de antema·
no desfigurar aquellos que lleven una cootraseila especial,
pues entonces efectuarA 11, traducción el oficial que se de··
signe, previo aviso de la estación receptora.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el Centro Electro·
técni~o y de comunicaciones .e e,1cargue de distribuir la
refenda clave entre las estaciones telegdfiC8s militares que
puedan ne(;csitar emplearla para los mencionados servicios.
De real orden lo digo' V. E. para IU conocimiento y de·
más electol. Diol guarde' V. E. muchOl ailos. Madrid 6




:Excmo. Sr.: Aooodiendo á lo .olicitado por el pri-
mor tlmicuto do Infantería (E. Ro) D. ltamón Acr.....
ba.l 'Martoe, en la. instancia que V. E. c.ursó á cst"
Ministerio con el!crito de 31 de octubru último, el
Bey (q. D. g.) ha. tenido á bien concederle ¡¡ermuta.
do las tres cruces de plata. diel Mérito Militar con
distintivo blanco,. gue obtuvo 8ejlÚn rea.lCfl 6rdc-
nel! de 28 de abnl de 1898 (D.O. núm. 94), m
de lIeptiembre de 1899 (D. O. núm. 205) y 15 d~
igual me8 de 1912 (D. O. núm. 205), por las de
primera claae de igual Orden y distintivo, con arre-
glo á lo dispuesto en el a.rt. 30 del reglamento
de la miama. : ' 1 r
De real orden lo digo á. V. E. para. IJU conoéimien-
to y dem.§.s efectos. Dios Q'Qal'de'~ v. E. ~Ch08
:IDos. 'Madrid ti de noViemorc de 1915.'
.(P' .
ECHAGült
Señor Genem.l en Jefe del Ejército de EspsJia en
Africa.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curseS V. E ,
este Ministerio con su escrito d~ 2 del actual, promovida
por el primer teniente de ,.rtillerla (E. R.) D. Jer6nimo
Larruy Rovira, en sóplica de que le ie8n permutadas tres
cruces de plata del Mérito Militar, dos con distintivo rojo
'f de noriembre de 1915 ' o. O.·· •.· 2!SQ'
y una con distintivo blanco, que obtuvo según reales órde-
nes de 26 de septiembre y 11 de diciembre de 1912 las pri-
meru, y 15 de marzo de 1902 la última, por otras de prime-
ra clase de la misma Orden y "oistintivos correspondientes,
el Rey (q. D. g.) ha tenido' bien acceder i lo solicitado, por
estar comprendido el recurrente en el arto )0 del regla-
mento de la Orden, aprobado por real orden de)o de di-
ciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden 10 digo á V. l!:. para su conocimiento y
deIDÚ efectos. Dios guarde á V. E. muchos adoso Madrid 5
de noviembre de 1915.
ECHAGüE
Sdor Capitán general de la sexta región.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Teniente
general de ia Sección de reserva del Estado Mayor General
del Ejército D. Luis de Santiago y Manescau, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido autorizarle para que, i partir de
la revista del mes actuaJ, fije su resi~enciaen esta Corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de noviembre de 1915.
Ec lI>\Oü1:
Sedor Capitán general de la primera región.
Seflor Intt'rventor civil de Guerra y Marina y del Protect(>'-
rado en Marruecos.
VACANTES
Ci,~lar. Excmo. Sr.: En vista de lo que preceptúa el
articulo 10 de la ley de 19 de julio de 1889, adicional á la
constitutiva del Ej~rcito, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el General de brigada D. Antonio Vallejo y
Vila, ascendido á este empleo por real decreto de 29 de
octubre I1ltimo, cubra la vacante de su clase producida por
pase 'la Sección de reserva del Estado Mayor General del
Ej~rcito de D. Eduardo López de Ocht>a y Aldama.
De real orden lo digo , V. E. para IU conocimiento y.
demb efectos. Dios guarde á V. E. muci:os adoso Madrid 6






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. I ) se ha servido disponer que
el Qpitá.o de Infanterla CE. R.) D. Eduardo Urenda Barroso,
de la :lona de Murcia núm. 2), pase destinado á la reserva
de Pravia n'm. lO).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde' V. E. muchos adoso Madrid 6
de noviembre de 1915. I
SdOr'Clpitán general de la tercera región.
Sei10res Capitán general de la séptima regi6n ~ Interventor
civU de Gnerra y Marilu.y del Protectorado enYarruecos
8~ HA.BBRl!lS Y ORATIlI'ICAOIONBS
Excmo. Sr.: Vista. la. installch lJ.oo V. E. curs6
" este Ministerio en 14 del mes pr6:nmo pasado. pro-
manda por el briR'llda del regimiento Infa.nterla de
la. LeoJtad núm. 30, Re8tituto Sema. .A10D8O, en sú-
plica de abono de la. bonificaoión (Iel 10 por 100 de
8WI haberes de sargento de los meses de enero "
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abril de 1913, ambos inclusive, el Rey (iJ.. D. g.) ha
tenido á. bien acceder :í. lo solicitado por el recu-
rrente en a.nalogía. COn lo. roeuelto por rool orden
de 24 de septiembre do 19H (L>. O. numo 215), cuyOll
des~gos deberán serie reclamailO1. si ya. no 1<, hu-
biesen sido. por el r->gimiento Infantería de Valcmr.ia
núm. 23, á. que pc-rtenecía. d intoreea,'10 en 108 in-
dicados m:.'8CS, con la. lirnit.u:ión elel s'lcldo de se-
gundo teniente y en l"1. form.:I. C'Stablecida rr la.
real orden de 11 do diciembre de 1911 (O. . mí-
mero 2-17).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y dem.á8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de noviembre de 1915.
ECHAGüf;
Señor Capitán general de la sl'x!."1. región.
Señor Interventor éivil de Guerra. y Ma.rina. y del
Protectorado en Marruecos.
TITULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. curs6
{~ este Ministerio. promovida. por el capitán del re-
gimiento Infantería de Mah6n lIúm. 63, D. José 00-
lomer lbáilez, en súplica. d~ que se haga constar en
Sil hoja. de servicios y derná8 dccum"?rl.tos milita.rea
el ti tu.Io de Barón de Goya. Borráll. qoo poaee su ~­
posa D.. ~faría. de la. Concepción Goy;1. BorráB y
Corbí. y a.cn."<litada. esta posesión docllmentA1mont",
el Rey (q. D. g.) se ha servído acoeder á. lo que 110-
licita. el interesado.
De real orden Jo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demá.'l efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
ailOS. 'Madrid 5 de noviembre de 1915.
ECHAOÜE




Excmo. Sr.: Visto el expediente inatruldo á. ta-
"or del cabo del r~miento Cazadores de ll'a.xdir,
tl9.0 de Caha.lloría., Gregorio Jo'crnández Amado, en
comprobod6n del derecho á. retiro que pudiera. co-
rresponderle. por haber sido declarado inÍltil para.
el servicio, á. consecuencia. de lo. ca.ida del catiallo
que Ilufrió en acto del servicio el día 24 de di-
ciembre de 1912; v resultando del exámen del ex-
pediente, quo dicM. inutilidB.d elJt/1. comprendida en
el núm. 98, orden 10.•, claae l.- del cuadro de 1.0
de fobrero ·de 1879, que no le comprende ning(¡n
Ia.rt!culo ó capítulo del cuadro de 1nutilid&des río
fliC3il de 8 de marzo de 18i7, ·quo da. derecho á.
ingreso en el Cuerpo de InváJidos y que eu inutilidad
se encuentra. inc111ída en la. clase l .•, sección 2.-, de
l1a. real orden de 18 de soptiembrre de 1836, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inrormado por
-el Consejo Supremo de Gu~rr.a. y 'Marina, se ha
J!lervido <Iisponer soo. dndo de b8.ja. on el ~rcito,
por haber .reeultado inútil ¡ara. el servicio y care-
cer de derecho a.l ingreeo en el Cuerpo de Inváli-
dos, cesa.ndo en el percibo 00 los haberoe que dis-
fruta. y haciéndole el señalamiento de haber pasivo
que le corresponda, el mencionado Oonsejo Supremo.
Pe ;real. orden lo digo á V. E. para. 1m conocul1ien-
to y demAB efectos. Dios~ á. V. 'E. muchos
años. 'Madrid 5 de noviemT>ro:! de 1915.
• ECHAGÜE
SeñoJ'C8 <kneral en Jefe del Ejército de España. en
Afrioa. y Comandante generaJ de Melilla..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y':Marina, Comandante general del Cuerpo y -Coar-
tel de Invá.lidos é Interventor civil de Guerra. y




Excmo. Sr.: En vi~ta. d~ la il18ta.r-.cia que V. E. cursó
á cste Ministerio t-"Il 2:~ de julio último, promovida
por el maestro de olml8 militares de la Comandan-
da. de Ingoo.ier~ de la Coruña., D. Antonio Sánchez
IllcscÁlS y Durin. hoy retirado seg-ún ~1 orden de
:..'9 de dicho mes (D. O. núm. 165), e-i súplica de
~bono de seis años pard. dectos de Mtiro, por razón
de eetudi08, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y }I~
rina. en 16 del mes próximo pasado, fY) ha. servido
deeestimar la peticiún del recurr.mte, For ca.reoer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo di,go á. Y. E. para. HU conocimien-
to y demás efectos. Dios gnarde á. V. E. muchoe
añoe. 1Ifedrid 5 de noviembre de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la octava región.
I'f~ñor Pre.ideutc del COlIsejo ~upremo de Guerra y
:Marine..
CLASIFICACIONES
Circular. Excmo. tir.: En cumplimiento :~ lo pr:!-
venido en el arto 86 del reglamento dicf..ado pa.r..... la
f~jecuci6n de la loy de 15 de julio de 1912 (C. L. nú-
lUcro 143) y aprobado por real orden círcula.r do
14 de diciembre de igual año (C. L. núm. 246), el
Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer que se publi-
que la declard.Ciún de aptitud hecha. por las autori-
dade8 regionales, que comprende á 108 hrigadM Y
sargentofl de lDgc/lierO!! fJuc se expresan en L1. si-·
l(Uiente relación, que empl6W con Luill J\lvarcz Guc-
T1'ero y termina. /~on LuiH BallesterO/! &LCÓ. 106 cua-
les asoonderán al empico inmodia.to :L mediua.· que
vayan existiendo "aca.ntes y reunan los requÚlitos de
tiempo, Ilervicio .y emploo que dotermina la. ley d·
tada..
Do real orden lo (liKo á "l. Ji:. p,'lra. HU ('onof'imien-
to y demA.8 efectM. niO!l ¡(uarde fL V. K muchO!l




Lui8 Alvarez Guerrf'ro, "/'1 8eKund,) regimit!nto (li)
zapadores Minador/':i.
FlmncÍBco Va.rela S~ez, del n'giruii)llto mixto de Me-
lilla.
.Julio Pérez Gil, del regimi"llto mixto di) MeliUa..
•1'*}UÍD Beltrán Rodrigo, del rcgimiento mixto de
'Melilla.
Sargentos
.Justo Calzón Cubillo, del regimiento <1\, Telégrafos.
.J()Sé Baena Espejo, del tcrocr regimiento de 7.a.pv
dores ·Minadores.
Francisco Ou:rillo Ordóñez, del teroor regimiento de
Zapadores 'Minadores.
lt"ra.ncÍBco Garrido DurlLn, del tercer regimiento de 7..a.-
padoresMinadoTe8.
'Rafael Hernández ReqUCM, del tercer regimiento de
Za{l8dores Minadores.
Gwva810 Fondo Beruedo. del tercer regimiento de
Zapadores Minadores.
Juan Pérez Jara. del tercer regimiento de Ze.pado-
res Minadores. ,
'Xe.riano Galán Cordero, del tercer regimiento de
Zapadores.i.Dad9res,
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Angel TrujiUo Priego, del tercer regimiento de
Za.padores }f inadores.
·){anud Valle López, del tcrcer regimiento de Za-
padores Minadores.
,J~u"l.ldo Díaz González, del ti.lTcer regimiento de
Zapu.dorofl ~fina.dores.
Fra.ncisco Eli~ R:J.ba.dCm, de la. Brigada Topográfica.
.Juan Ot~rin" Sabariegos, de la. Brigada Top<>grd.fica..
}'t,'Iic:iulO Fuenv!s I;;ixto, de la. Brigada. TopogrJ.fica.
.Joeé Viciano Mota., de la comPañ,fa de Tcleg:mf08 de
la. red de .\Ielílh. .
D.Eleutcrio }{onge Leutrw. de L-t. compailla. de Telé-
gr...fos de hJ red de Mdilla.
D. TeMilo !>{ong~ Lentree. de la compañía de Telé-
grafos de l<l. rea de }[elilla.
~'ranci.Bco PérP.2 Roquena. d~ la compañfa. de Telégraf08
de la red de "Melilla. '
José ~{uñoz Rodrígu/.'2t. d~ la com.pañía t.Ie Telégrafo.'J
de la red de Melilla..
lrineo Ca.rrwfco Rodríguez. de h comp:J ñía. de T~lé­
grafos de la red de Melilk
Pedro }Iulet ilirmona., del cuarto N.!pmiento de
í'..a.¡ndores ~linadores.
.\nt.onlo Amadou Martlne?, del reg''Ími('nto de Pon-
toneros.
Domingo Pérez G:t.rcía, del regimiento <lc PontonerOfl.
.llllián Xav1l-~ Ruíz, del Tl'gimiento UP Pontoneros .
.luan Soto L6pcz, del rp¡.(imit'nto d/~ l'ulltoncrOll.
A~lrfllio Fcrniíndez Ferrer/,s, de bs tropas d(l 1.1, Co·
'Il1,Lndancia de ){cnore:l.
l'iuriquo del Val &ICriStá.J\, del prílller re~imi/mt() de
í'.a.pado¡'(·s :Mina.dores. .
Jo'élix Irún Lópe1>, del primer regim:euto de Zapo,-
dores Min'l.dorcs.
Faustino Portillo VcL1.Sf'o, ,lel Hexto Dcp6!1ito dc re-
/lorva.
~r,)rdo Carv;lial CenteitrJ, ,ld SC'glllld{) regimÍlmto de
7...'1~(lI"('s Min:L<1or"s.
AntoIllo C6rdob.'1 HuélvC'z, del sCt{undo regimiento de
í'M'I.pailoT<'" Jfina.<lol'/·s.
Antonio Rolando Peina.lo, del sc;:undo regimiento de
7,¡apador<'8 Minn.dorell.
')1';11 íal< Jlir ~1:Lrtín('z. "I'! Sl'¡(lllld.. rf'~mi('nt.Cl de
.7..a.po.dofes Minadorf'H.
Epit1.nlo Bej:lr;JDo »om:ng'nC'z. del lIl:gnndo regjmien-
1..0 Uf' ~pndor<!!4 MiuudorelC.
f,"illerrno 1~/m Hllm:'/lI'~, (If'l Sf'~IIII"" ~jll1i~nt.o do
7.a.plloores ·MinadorPR.
\'a.loriano Ort.iz ,Tim¡lollf'z. del !4~ulld" rl1l{Ímif'nto do
7.ap:ulo¡'('s }linwlorrH.
Amhr08io Sá.nf'hf'7. ,lariJl/I, del 1C('~lIlld/l rr'Kimi4'nto de
7..apa,dOfeR MinaUoT\'II .
•Jo~/, María Garrirlo .Jim{'n~. rl,.l I!c~undo r~imit'nto
11(> 7.....p'ldon·R Minnll"ff'''.
lWrn.1.rdo ('~1.brem CIUI!.f·\I(,. Of'l ~ej;tllnd() l'eJ{imif'nto de
7...,.p"dOl'/lfl Minad" r/ '/l.
Tomá.'1 CarrnsC'o Garda. dol 1If'g"lln'lo I('gimi(mto de
7':LpadoreR Minl1lllorC'fl.
.Tooquln Ferná.nde? F~rn(III/h:z, del Ill'gundo regimien-
to rle 7..apador(\.'1Min:ul/lrt~s.
An~l :Míralle8 PéTe'L. /le la comp:¡fl.la. ue Telégrafos de
la red d('> Ceuta..
,rOllé de la. Osea Martín. ,11' h. ('ompa.ñla. ele Telé~
roe de la red de (Jputa.
AbeL'U'do Fernández ('..arda.. de }'L comp.'lñía de Telé-
KraI05 de h red d(' (',('111.30. .
Herminio Herná.ndez <luillén. de h compaiiía. de Tclé-
. graf05 de la red de CenIa.
Juan J. Saéz de la. Peña., del regimiento mirlo de
Ceuta..
'Marcelino Gonzá.lez del Olmo, dd regimiento mixto de
Ceuta.
':Manuel Cá.rdehas Lizano, del regimiento mixto de
~ta.
Eduardo Garda de Frutos, del servicio de Aeronáu-
tica. militar.
FrancÍBC'o SebwltBn San7., del servicio de Aeronf.u-
tiC8 militar.
JilJ,C&8 Fuerites AIC':lráz. del servicio de ÁeJ"ODB,u-
tien militar. .
Carloe BaJlesterO!l So.có. de la compáJUa de obreros
de loe taUere'l del Material de ~geTtieroe.
ECIMGüE
ECHAGült
Luis MaBiá LloreD8, tIe la compañía. de obreros
do 1011 taJlerce <Id M:lterial do Ingenieros.
Luill 1k~ne8ter08 Sacó, de la. comp;Li'ia. de obreros
do 106 talleres del Material de Ingenieros.
)fadrid 1') do noviembre de 1915.-Echagüe.
DD:lTINOS
;:¡';xcmo. Sr.: Von arl"ef1:10 á. lo dispuesto en las
rm.les órdenes de 13 de julio de 1897 (C. L. núm. 192)
y 29 llo marzo último (C. L. núm. 59), el Rey (quo
ni06 guarde) se b 8ervido disponer que el sargento
/Supernumerario agregado tí. las tropas afectas al Cen-
tro Electrotécnico y de Comunicaciones, José Alonso
Crespo, paae destinado tí. las referidas tropas en va-
cante de plantilla que do BU clase existe.
Do real orden lo digo á Y. E. para. BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos
años. Madrid 5 de noviembre de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la primem reg~'n.
Señor Interventor civil de Guerra y Ma.rina y Qel
Protectorado en Ma.rruecOll.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar~ento
de Ingenieros de Iss tropas afectas al Centro Electrotécni-
co y de Comunicl\ciones. Ramón París Roi¡t, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consl"jo
Supremo en 29 del mes pr6ximo pasado, se ha servido
conc~cterle licencia para contraer matrimonio con doita
Victorina Landa Abente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d~­
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Madrid 6
de noviembre de '9'5.
R'AM6N ECIf'A:OüE!
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.





Cir(ular: Excmo. Sr.: El Rey (/l. D. g.) hA tenido á bien
di:'lponer se considere ampliado á lIeis meses el plazo de do!'!,
tres y cuatro, que determina la IlctUAl legislación, para tras· .
ladarse el personal del Ej~rcito retirado y sus familias por
cuenta del Estado, dentro de la Pen(nsull, Baleares, terri-
torios de Arriea y Canarias, cualquiera que sea el punto en
quelosiDteresad08 deseen fijar su residencia, cODÚDdose di-
chos seis meses desde la fecha del pase Asu nueva situa-
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más ~Cl8. Dios guarde á V. E. muchos aíios. Madrid 6







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se: ha servido promover al
empleo superior inmediato en propueSta rerlamentaria de
ascensos, al escribiente del cuerpo auxiliar de Intervención
militar, con destino en la Sección de Intervención de este
MiDisterio, D. Seltutiú Martfncz Arambarri, que es el mAs
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antiguo en la escala de IU cine y reune las demAs condicio-
nes para el ascenlO; debiendo disfrutar en el que se le con-
fiere la efectividad de 8 de octubre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para !'!u conocimiento y de·
más efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de noviembre de '9' S.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y dd Protecto-
rado en Marruecos.
•••
Sealla de SIIIIldad lIIIIIar
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Acoediendo á. lo I!olicitado por el moS-
dico primero de Sa.nidnd .Milit.a.r D. Clodooldo Pa-
dilla. Casa..~, con destino cn el batallón Oa.7.a.dorcs
de Llerenll, núm. 11, v actualmente en el primer
bamUón del regimiento' Inhntería de Guipúzcoa. nú-
mero 53, el :Réy (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 29 de octubre
111timo, se ha. servido concederle licencia para. con-
traer matrimonio con D." Saturnina Muñoz Casas.
De ree.lorden lo digo á V.E. para. BU conocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde á. V. E. much08
añOll. Madrid 5 de noviembre de 1915.
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina..
'Señoree Capitá.n general de la. sexta. región y Co-
mandante gene~l de Ceuta..
•••
leedl. de IastraedaL nclalDdall
, Cima d"
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.II:.) se ha servido conceder, en
propuesta ordinsria de ascensos del Cuerpo auxilillr de
Oficinas militares. el empleo de oficial tercero al eslribien-
te de primera clase, con destino en el Gobierno militar de
Navarra, D. Florencio Romera OntoriA y el de escribiente
de primera clase, al que 10 es de lIeltund., con destino en
este Ministerio, D. Vicente CoUados Nieves, por ser 1011 más
antiguos en IUS respectivas escalas y re'lnir condiclonell
reglamentarias para el empleo que ae lel confiere, en el
que disfrutarán de la efectividad de 31 de octubre próximo
pasado.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde á V. E. muchos aitos. Madrid 6
de noviembre de 1915.
Seíior Capitán general de la quint:t región.
Seiior Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecol. .
OUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Para cubrir dos pluas de escribiente que
exi.'1teo vacantes en el Cuerpo auxiliar de Oficinas militares.
el Bey (q. D. g.) se ha servido conceder el ingr~en dicho
cuerpo como escribientes de segunda clase. á los brigadas
D. Pancracio Tebar Guda. del regimiento Infaoterfa de
Melilla Dl1m. 59 J D. Antonio OrtiJ AyaJ.. del regimiento
lDfanterla de Andaluda núm. 52, por ser los más antiCUOS .
de la escala de aspiñntes al referido ingreso, debiendo .dis-
frutar en el empleo que se les confiere la efectividad de
esta fecha y causar lNja por fin del corriente mes eo el
cuerpo 1. que perteoecen, con arreelo A lo dispuesto en el
-o. O..núm. 250 1 de~ de 1916
)
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articulo 40 del reglamento del mencionado cuerpo de Ofi-
cinas militares.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde A V. E. mucho" aftoso Madrid 6
de noviembre de 1915.
Señores CapiUn general de la sexta r~ón, General en Jefe
del Ej&cito de España en Africa y Comandante general
de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
DEVOLUCION DE CUOTAS
del tiempo de servicio en fijas de su hijo Antonio Aliaño
Ortega. recluta del reemplazo de 1914. por tener concedi·
dos los beneficios del arto 271 de la virente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.) se" ha senido disponer que de las
SOO pesetas depositas en la Delegación de Hacienda de la
citada provincia, se devuelvan 250 pesetas correspondien-
tes i la carta de pago núm. 393. expedida en 13 de febrero
de 1914, quedando satisfecho con las 2S0 restantes el total
de la cuota militar que señala el arto 267 de la referida ley.
debiendo percibir la indicada suma el individuo que efec-
tuó el depósito ó la persona apoderada en forma legal, se-
gún dispone el arto 470 del reglamento dictado para la eje-
cución de la ley de recluiamiento.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde i V. E. muchos años. Madrid S
de noviembre de 1915.
EatAoür;
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. José
Soler Aparicio, vecino de Alcoy, provincia de Alicante, en
solicitud de que le sean devueltas las 500 pesetasque depo-
sitó en la Delegación de Hacienda de la citada provincia,
según carta de pago núm. 246 expedida en 3 de enero de
1914. para reducir el tiempo de servicio en filas de su hijo
Eduardo Soler MarHnez. alistado para el reemplazo de di-
cho allo, perteneciente á la Caja de recluta de Alcoy, nú-
mero 49, teniendo en cuenta que el indicado recluta falle-
ció antes de su incorporación A filas y lo prevenido en el
arto 284 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g)
se ha servido resolver que se devuelvan las 500 pesetas de
referencia, las Cl:ales percibirá"el individuo que efectuó el
depósito ó la persona que acredite su derecho, según dis-
pone el arto 470 del reglamento dictado para la ejecución
de la citada ley.
De real orden lo digo i V. E. para SIl conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde i V. E. muchos ailos. Madrid S
de noviembre de 1915.
EawJlH
Señer Capitán general de la tercera región.
Señores Intendente general militar é In~rventor civil de
Guerra y Marina y del Protect~radoen Marruecos.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general militar é Interventos civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los individuos
que se relacionan á continuación, ~rtenecient~sá los re-
emplazoll que se indican ,están comprendidosenelart.284de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que se devuelvan á los interesados las can-
tidades que ingresaron para reducir el tiempo de servicio
en fijas según cartas de pago expedidas en las fechas. con
los números y por las Delegaciones de Hacienda que en la ci-
tada relación se' expresan, como iJtUalmente la suma que
debe ser reintegrada, la cual percibirá el individuo que hizn
el depósito ó la persona autorizada en forma le~al. segúo
previene el arto 470 del reglamento dictado para la ejecu-
ción de la citada ley.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
demb efecto. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid S
de noviembre de 1915.
ECHAGült
Excmo. Sr.: Vista la inlltancia promovida por D. José
Aliaño Muñol, vecino de Jerez de la Frontera, provincia de
Cidiz, en solicitud de que le sean devueltas 250 pesetas de
las SOO que ingrelÓ como primer plazo pata la reducción
·Señores Capitan~!l Jtenerales de la primera, segunda, terce-
ra, cuarta, sexta y octava regiones.
Señores Intendente general militar i! Interventor civil de




















Madrid S ele noviembre ele 1915.
r RumaPwJ\o eu que fuerOll all.~OlI PBCHA !l1Imero Del"caclón b':te4eite la ~na do JlqcJ .er
IIOlJUDD. J,OlaJicLOTAI '2. Caja de la de Baoleud. "'tu&e-
•
d~rta que expidió ltN'dade recluta e JI"Ilo Ir. eana
-AJUD"'mleD\o Pro"lacla Die
.. ~ de 1'.10 P..e
-
Juan Antonio Merino Pi!rez 19J:l1 ~dajoz .••.••. Badajoz .•••. BadAjoz. J:lI.... 29 mayo. 11)12 84 Badajo% .•. 50
José Rodrlruez Chesio •.• 1914 Pdiz••••••••. CAdiz •••••• iCádiz, 27 ••••• 7 febro 11)14 S Cádiz.••••• 5
El mismo •.•.•••••••.••. • • » • 18 agosto 1914 162 Idem ..••• So
Antonio Poveda Segaterva 1915 Alicante•••••. Alicante..... Alicante, 48 .•• 27 enero. 19 15 414 Alicante •.• 1.00
Federico Almii1ana del
Valle ................. 1914 dem •••••...• Idem .••.••• ldem •.•.••.. 11) idem. 1914 IIdem.•.••. So
José P~rezGisbert ••..••• 1912 ~coy •••••••• Idem, ~ ••••• Alcoy. 49 .••.. 30 julio.. 1912 214 Idem •..•• l.
Francisco Cantó Terol •.• 191~ dem .••••••.• ldem .••••• Idem ••.••••• 26 enero. 1914 37 Idem ..••• S°
Pedro Azuar Gdmez .•.••• 191~ umilla ••••••. Murcia .••••• r: 27 junio. 1915 45 Murcia .••. S~leza. 54 •.•••
José UOTach Serra ••••••• 191~ ilarcelona •••• Barcelona ••. Barcelona, 61 • 28 mayo. 1912 296 Barcelona. l.
Mateo Crespt Ramón ••••• 19U Idem •.••.••• Idem •...••• ~dem .•.•..•• 31 idem. 1912 132 Idem ••••. SJ~ Cirera Volta.••••••. 191~ dem......... ldem ....... Idem,62 .••• 30 idem. 1912 243 Idem ..... 1.00
El mismo ••••••••••••••• » • • • 14 agosto 1913 17 Idem ••••. SEl mismo ............... • » » » 20 idem.• 1914 167 Idem •.•.• S°
Eugenio Urquiri Bilbao •. 1915 iBaracaldo••••• Vizcaya •.••• Bilbao. 86•••.. 3° enero. 1915 ~87 Vizcaya ••• S
Vicente Rafael Chapa Aris·
queta •••.•••••.•••••• 19B Portugalete••• Idem ....... dem......... 28 ídem. 1914 13 Idem ••••• 1.00
EUfenio Pereiro Courtier. 191 SanWlgo..... Coruila. •••.• Santiago, lOS.. 2 agosto 1912 4Jl Coruña•.•. 1.00
Pio Casais Santaló .•••••• 191~ ~ugo........·• LulO... ··••• .....ago. 111••.•. 29 mayo. 1912 128 Lugo••.••• SPascual Alonso Pb'es ••.. 191~ Valle de Oro.. Idem ..•..•• Mondoiledo,1I2 12 febro .
'912 233 Idem •.••• S
8ernardinoVicente Lombl 1915 La Guardia ••• Pontevedra.• ~lgo, 116•.•.• 1 idem. 1915 106 Pontevedra l.
,
.
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Excmo. Sr.: Vasta la instancia promovida por el soldado
del Escuadrón Caladores de Guu Canar.. núm. b, Tomú
Rodrlguez Marrero, en solicitud de que le sean devueltas las
500 pese:.ts que dl."positó en la DelegaciÓD de Hacienda es-
pecial de Las Palmas de la provincia de Canarias, según
catU de pago núm. 244 expedida en 13 de febrero de 1914
para reducir el tiempo de servicio en filas, el Rey (q. D. g.),
tenie:ldo en cuenta lo prevenido en el art. 44S del regla-
mento para ejecución de la vigente ley de reclutamiento, se
ha servido resolver que se devuelvan las Soo pesetas de
referencia, las cuales percibir! el individuo que efectuó el
depósito ó la persona apoderada en forma legal, según dis-
pone el arto 470 del citado realamento.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y de-
mis electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid S
de noviembre de 1915.
Sedor Capitin general de Canarias
Sedores Intendente general militar ~ Interventor civil de
Gn~rr8 V Marina y del Protectorado ea Marruecos.
EXCEPCIONES
Excm9. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á este
Ministerio en 21 del mes próximo pasado, mstruldo con
motivo de haber alegado, como sobre\'enida después del
ingreso en caja, el soldado Antonio Ramos Acosta, la ex-
t:epciÓn del servicio en filas compren~ida en el caso 1.° del
arto 89 de la ley de reclutamiento; resultaDdo que el
padre del interesado cumplió la edad sexagenaria dentro
del mismo a~o en que ~ste fu~ alistado, circuDstancia qu~
en virtud de lo prevenido en el arto 90 del reglamento para
la aplicación de la citada ley, pudo exponer como causa de
excepción en el atto de la clasificación, lin que, por tal
motivo, tenga d caricter de sobrevenida la que abora ale-
ga, por declararlo asi el caso 3.° del arto 99 del reglamento
expresado, el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo acorda-
do por la Comión mixta de reclutamiento de la provincia
de Madrid, se ha servido desestimar la excepción de refe-
rencia, por no estar comprendida en los precept?a del arti-
culo 93 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
demb efectos. Dios guarde á V. E. muchos adoso Madrid
S de noviembre de 1915.
ECHAGUz
Se~or Capitán general de la primera región,
Excmo Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó' este
Minillterio en 21 del mea próximo pasado, instruido con
motivo de haber alegado, como sobrevenida deapu& del
ingreso en caja, el soldado Ramón Garcla Herrero, la ex-
cepci6n del rerviclo en filas comprendida en el caso 2,0 del
r.rt. 89 de la ley de re<:\utamiento; y resultando que la cita-
da excepción ya exiaUa en el acto de la clasificación y de-
claración de soldados del reempluo 'que pertenece, y que
al no haberla expuesto entonces &e considera que renUD-
ció á los beneficios de la milCma, el Rey (q. D. g.), de con-
formidad con lo acordado por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Madrid, se ha servido desesti-
mar Je.uccpci6n de referencia, por no estar comprendida
en las p~pciones del articulo 93 de la le, indicada.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y de-
más efectos. Di.)s guarde 1 V. E. mucbos ailos. Madrid S
de noviembre de 191 S.
ECBAGllK
Seslor Capitin general de la primera región.
Excmo Sr.: Visto el expediente instruido con motivo de
haber alegado, como sobrevenida deapu61 del Ülfreao en
caja, el soldado Antonio Campos de Dios, la excepción del
serYÍci. que eeiIala el caso 12.0 del art. S9 de la ley de
r~utamieato;y apareciendo comproba~oat9d05 los requl-
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sitos que se exigen para poder disCruw de dicho benefi-
cio, el Rey (q. D. g.', de conformidad COD le acordado por
la comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Hues-
ca, se ha servido declarar exceptuado del servicio en filas
al interesado, como comprendido ea el caso y ardculo ci-
tados y en el 93 de la relerida ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mú electos. Dios guarde i V. E. mucbos a~os. Madrid
S de noviembre de 1915.
ECHAGüt
Se~or Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á este
Ministerio en 15 del mes próximo pasado, instruido con
motivo de haber alegado, como sobrevenida después del
ingreso en caja, el soldado Bonifacio Mazorra Dominguez,
la excepción del servicio en filu, comprendida en el caso
1.° del artL 89 de la ley de· reclutamiento; resultando
que el padre del interesado cumplió la edad lexagenaria
dentr<' del mismo ailo en que éste fué alistado, circunstan-
cia que en virtud de lo prevenido en el artículo 90 t1el re-
glamento para la aplicación de la citada ley, pudo exponer
como caUlt& de excepción en el acto de la clasificación, sin
que, por tal motivo, tenga el carácter de sobrevenida la
que abara alega, por declararlo asl el caso 3.0 del articulo
99 del reglamento expresado, el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con lo acordado por la Comisión mixta de recluta-
miento de la proviDcla de Santander, se ha servido deses-
timar la excepción de ref~rencia, por no estar comprendi-
da en los preceptos del articulo 93 de la mencionada lr.y.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde á V. E, muchos adoso Madrid S
de noviembre de 1915,
ECH.AGÜZ
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. K. cursó i· este
Ministerio en 21 del mel próximo paudo. inltruldo con
motivo de haber alegado, como II()brevenida desp\l~s del
iDgreso en caja, el soldado Enrique Fabregat Albert la ex-
cepción del servicio 'lue sedala el caso 1',° del arto S9 de la
ley de reclutamie'lto; y apareciendo comprobados lodos los
requisitos que se exigen para poder disfrutar de dicho be·
nellcio, el Rey (q. O, g.), de ct)nformidad con lo acordado
por la Coml,ión mixta de reclutamieDto de la provincia de
Castellón, lle ha servido declarar exceptuado del Bervicio
en filas al Int~retlado, como comprendido en el caso y ar-
ticulo citados yen el 93 de la referida ley.
De real orden lo digo' V. E. para IU conocimiento y
demás efectos. Dial guarde' V. E. muchos ailol. Madrid S
de noviembre de 1915.
Sellor Coma~dantegeneral de Melilla.
Excmo. Sr.: Visto er expediente que V. E. cursó 1 este
Ministerio en 18 del mes próximo pasado, instruido con
motivo de haber alegado, como sobrevenida después del
ingreso en caja, el soldado Jos~ Domlnguea Cailada, la A-
cepción del servicio militar activo, comprendido e~ el
caso 2.° del art. 8Q de la ley de reclutamiento; y resultando
que la referida excepción no ha sobrevenida despu61 de 1
ingreso en caja del interesado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Milaga, se ha servido desestimar ~ ex-
cepción de referencia por no ·estar comprendida en los
preceptos del art. 93 de la mencioDada ley,
De real orden lo digo i V. E. para IU conocimiento J de-
mAs efectos. Dios guarde 1 V. E. muchos adoso Madrid S
de noviembre de 1915.
Seilor Capitin general de 111 ser'nda repsa,
'r '
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Excmo. Sr. Vasta la illSta.cía promovida por Manuel
FemÚldez, ricino de Gayú (Orente), en IODcitud de -qu'e
se eceptl1e del servicio en filas' su hijo Ricardo l'emindez
VúqUe.l, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
la Comiffi6n mixta de reclutamiento de la indicada provin-
cia, se ha servido desestimar dicha petici6n, una vez Que el
interesado no reune la cualidad de bijo I1nico, puesto que
tiene un hermano soltero mayor de edad, que se halla apto
para el trabajo. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á v. E. muchos adoso Madrid 5
de noviembre de 1915.
ECRAOÜE
Señor CapiÚn general de la octava región.
Excmo.-Sr.: Vista la instancia promovida por Francisco
Guti~rre%Núiie%, vecino de San Josi del Valle (Cádi%) en
!IOlicitud de que se exceptúe del servicio á su hijo Antonio
Guti~rrezCasas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado por la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada
provincia, se ha servido desestimar dicha pe:ición, una vez
que la excepción que alega no ha sobrevenido despu~s del
in~eso en caja del interesado.
De real .rden lo digo á V. E. para su con~im:entoy de-
mis efectos. Dios gu&rde á V. E. muchos aiioa. Madrid 5
de noviembre de 1915.
ECKAGÜlC.
Scilor Capitln general de la segunda región.
-PERIODOS DE INSTRUCCiÓN
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó á este Mi·
nisterio en 22 dcl mcs próximo pasado, promovida por el
soldado dc cuota del regimiento Infanterla de Burgos nl1-
mero 36, Jell1s GonÁle: Santos, en solicitud de que ae le
autorice para ~rvir el Becundo periodo á partir del l.- de
enero próximo, en vel de efectuarlo en la ~poca del mismo
ado en que le corresponde, el Rey (q. D. g.) le ha servido
acceder 1 dicha petición con arreglo á la real orden de 25
de enero 111timó (D. O. nl1m. :lo).
De real orden lo digo' V. E. para S\1 conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde á V. E. muchoB años. Madrid S
de noviembre de 1915.
ECHAolla
Sellor CapiUn ¡eneral de la B6ptlma re¡ión.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó ¡ elte MI-
nllterio en,o dellDes pr6xlmo palado, prom.vlda por el
cabo de cuota de la s6ptlma comandancia de tropal de In·
tendencia, Antonio SAntos Armenteros, en solicitud de que
se le autorice para lervir el ,egundo periodo , partir del
..o de enero próximo, en VC% de efectuarlo en la ~oca del
miemo allo en que le corresponde, el Rey (q. D. l,) se ha
serTido acceder , dicha petición con arreglo 1 la real orden
de 25 de enero último (D. O. n\\m. :lo).
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Madrid 5
de noviembre de IlUS. -
ECHAGll.
Sellor CapiUn general de la s~ptima región.
Exemo. Sr.: Vista la ini\tancia que V. E. curll6 á este
Minbterio en 20 del mes próximo puado, promovida por
el recluta de cuota Amadeo Navascues Revuelta, en solici-
tud de que se le autorice para servir el primer peñod~del
'partir del 1.0 de agosto próximo, en VC% de efectnarlo
cuando se disponga la concentraC:¡ón del actual reempluo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder' dicha petición con
arreglo"la ~ orden de 25 dc enero último (D. O. nó-
mero 20.)
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento 'J de-
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lÚa efectos. Dios guarde ¡ V. E. muchoe ailos. Madrid 5
de noviembre de 1915.
Seilor Capitán geaeral de la quinta reli60.
Excmo. Sr.: Visla la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 I del mes próximo pISado, promovida por
el soldado de cuota de la comandancia de Artillerla de Bar-
celona, José Prat Medina, en solicitud de que se le autorice
pua servir el segundo perlodo á partir del 1.0 de enero
próximo, en vez de efectuarlo en la ~poca del mismo:mo
en que le corresponde, el Rey (q. D. g.) se ha !'ervido acce-
der á dicha petición con arreglo á la real orden de 25 de
enero óltimo (D. O. nl1m. 20.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ail03. Madrid 5
de noviembre de 1915.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este Mi-
nisterio en :l 1 del mes próximo pasado, promovida por el
reclllta de cuota Miguel Itcheveste Arrieta, en solicitud de
que se le autorice para servir el primer perlodo á partir
del primero de julie próximo, en VC% de efectuarlo cuando
se disponga la concentración del actual reemplazo, el Rey
(q. D. g.) se ha servida acceder á dicha petición, con arre-
glo á la real or4en de :l5 de enero último (D. O. núm. 20).
_De real orden lo digo 1 V. E. para su cGnocimiento y de-
mis efectos. Dios guardc 1 V. E. muchos adoB. Madrid S
de noviembre de 1915. .
ECRA.Olls
Sedor Capitán general de la quinta región.
,.",.,.",., .
Excmo. Sr.: Yista la instancia que V. E. cunó á eBte Mi-
nistl'rio en u del meB próximo pasado, promovida por el
soldado de cuota de la sexta Comandancia de tropas de in-
tendencia, Mariano Madrid Ortega, en solicitud de que se
le autorice para servir el segundo periodo ¡ PArtir del l.- de
febrero próximo, en vez de efectuarlo en la ~poca del mil-
IDO aJlo en que Ic correlpotlde, el R.ey (q. D. l.) se ha ser-
vido acceder' dicha petición, CaD arreglo ¡ la real orden de
25 de enero I1It1mo (D. O. nl1m. 20).
De resl ordeR 10 dl¡o ¡ V. E. para IU conocImiento y de-
mú electos. Dios ¡uarde ¡ V. E. muchos allol. Madrid 5
de noviembre de 1915.
Sellor Capith1 ¡coeral de la ICltta rec1ón.
VOLUNTARIOS
Excmo. Sr.: VIsta la instaocia promovida por Florellti·
no Herrera Dlu, vecino de Casavieja (Avila), en solicitud
de que IU hijo Gabino Herrera lomando pase' la segunda
situación de servicio activo, por llevar más de tres ailos
como voluntario y ser recluta del reempluo del ailo actual;
resultando que la real orden de 26 de julio 41timo (D. O. nú-
mero 162), disponcque, con arreglo al art.. 2s6 de la ley de
reclutamiento, el compromiso coatratdo por los voluntarios
que son alisfados como mOlos del reempJuo, subsiate para
los del cupo de fiJas hasta la fecha en que' su reernpluo
ingresa en la primera situación de servicio activo, que ea
la de la concentradón para destino t cuerpo, y quc 11610 lle-
gada esta fecha cesa el compromiso de voluntario y pasan á
ser soldados de reemplazo Conoso, si6ndoles de abono para
extincuir los tres al.. de primera situación el tiempo ser-
vido como voluntarios; teDieudo eu cuenta' que el reem-
pluo del mo actual no ha inpsado al10 en 61a., el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente.
De real orden lo di¡o , V. E. para su conocimiento y de-
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1,' 1I I .. 11más efectos. Dios guarde á V. E. muchgs años. llaclrid Sde noviembre de 1915.
Señor Capitán general de la primera región.
DISP.OSIClONES
de .. Subsecretaria Y Secciona de ate Ministerio
y de .. Depeadendal ~aIes
seas.. de SDDIdad tmltar
LIOl!lNOIA.S
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de 27 de octubre próximo pa-
sado, promovida por el practicante civil de la farmacia mi-
litar de esta corte, núm. 1, D. Ernesto Casas Huerta, y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del exce-
lentisimo señor Ministro de la Guerra se le conceden dos
meses de licencia por enfermo, con arreglo á la real orden
circular de 11 de junio último (C. L. núm. 106).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de noviem-
bre de 1915.
El Jefe d. la 8ecetóD,
F1Yl1IdS&o CoIl.
Excmo. Sr. Inspector de Sanidad militar de la prim~ra re-
gión.
Excmo. Sr. Presidente de la Jünta facultativa de Sanidad
militar y Sr. Director del Laboratorio central.
•••




En vista de la instancia promovida porel segundo teniente
alumno de esa Academia D. Julio González Fernández y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del exce-
lentbimo señor Ministro de la Guerra, se le concede U,}
mes de licencia por enfermo para Málaga.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de noviem·
bre de 1915.
la Jef. d.~ 8eoelOD,
Rkudo Ñ'tIIUIL
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y se-
gunda regiones.
•••
DIreUI61 HDn de CrIa tabalIar , RemeDID,
GANADO DE TIRO
Circular. Los primeros Jefes de los regimientos y demás
unidades activas del arma de Caballeria, manifestarán con
toda urgencia á esta Dirección el námero de caballos que
tengan dedicados al servicio de tiro, especificando si por
sus condiciones pertenecen á tiro pesado ó ligero, y tam-
bi61 si alguno, por su edad Ó mal estado de sanidad, pudie-
ra ser comprendido en la primera propuesta de desecho.
que se efectáet
Madrid 6 de noviembre de 1915.
lel Director General.
Pa.tcdo
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